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   归属 
作品 
  


















《四节记》  传奇    传奇  未录  传奇   传奇    传奇 传奇 
《泰和记》  传奇    未录  传奇注一  传奇   杂剧   杂剧 杂剧 
《风教编》  传奇    未录 散套曲注二  传奇   传奇   传奇 传奇 
《大雅堂四
种》 
 杂剧    杂剧  杂剧  杂剧   杂剧   杂剧 杂剧 
《四声猿》  杂剧    杂剧  杂剧  杂剧   杂剧   杂剧 杂剧 
《四艳记》  传奇    传奇  杂剧  传奇   杂剧   杂剧 杂剧 
《四梦记》  未录    未录 杂剧注三  传奇   杂剧   杂剧 传奇 
《十孝记》 
《博笑记》 










































































出，合之当为 20 出以上。  
  《风教篇》出数不明，吕天成《曲品》谓其：“一记分四段，仿《四节》
体，趣味不长，然取其范世。”其体例应与《四节记》类似。  
  《四声猿》共 10 折：  
  《狂鼓史》1折  
  《翠乡梦》2折  
  《雌木兰》2折  
  《女状元》5折  
  汪道昆《大雅堂四种》共 4折：  
  《高唐梦》1折  
  《五湖游》1折  
  《远山戏》1折  








  沈璟《博笑记》共 30 出：  
  《巫孝廉》3出  
  《乜县佐》2出  
  《虎扣门》2出  
  《假活佛》3出  
  《叔卖嫂》3出  
  《假妇人》3出  
  《义虎记》4出  
  《贼救人》2出  
  《卖脸人》2出  
  《出猎治盗》2出  
  沈璟《十孝记》共 30 出：  
  《黄香扇枕》3出  
  《兄弟争死》3出  
  《缇萦救父》3出  
  《伯瑜泣杖》3出  
  《郭巨埋儿》3出  
  《衣芦御车》3出  
  《王祥卧冰》3出  
  《张氏免死》3折  
  《薛包被逐》3折  
  《徐庶见母》3折  
  叶宪祖《四艳记》共 32 折：  
  《夭桃纨扇》8折  
  《素梅玉蟾》8折  
  《碧莲绣符》8折  
  《丹桂钿合》7折  
  程士廉《小雅四纪》共 4折：  
  《帝妃游春》1折  








  《韩陶月宴》1折  
  《戴王访雪》1折  
  沈自徵《渔阳三弄》共 3折：  
  《鞭歌妓》1折  
  《簪花髻》1折  
  《霸亭秋》1折  
  许潮《泰和记》共 24 折，存 17 种传世：  
  《公孙丑东郭息忿争》1折  
  《王羲之兰亭显才艺》1折  
  《刘苏州席上写风情》1折  
  《东方朔割肉遗细君》1折  
  《张季鹰因风忆故乡》1折  
  《苏子瞻泛月游赤壁》1折  
  《晋庚亮月夜登南楼》1折  
  《陶处士栗里致交游》1折  
  《桓元帅龙山会僚友》1折  
  《谢东山雪朝试儿女》1折  
  《武陵春》1折  
  《同甲会》1折  
  《午日吟》1折  
  《汉相如昼锦归西蜀》1折  
  《卫将军元宵会僚友》1折  
  《元微之重访蒲东寺》1折  
  《裴晋公绿野堂祝寿》1折  
  车任远《四梦记》：  
  《蕉鹿梦》6折  
  《高唐梦》折数不明  
  《邯郸梦》折数不明  
  《南柯梦》折数不明  








10 折之短剧。但这 11 部剧作，在祁氏和吕氏的书目中，却被分别收入杂剧
和传奇之列。综合二人的著录情况，定为杂剧者有：《四声猿》（共 10
折）、《大雅堂四种》（共 4折）、《小雅四纪》（共 4折）、《渔阳三弄》
（共 3折）；定为传奇者是：《四节记》（应为 20 出以上）、《风教编》
（出数不明）、《博笑记》（共 30 出）、《十孝记》（共 30 出）、《四艳
记》（共 32 折）、《泰和记》（共 24 折）、《四梦记》（折数不明）。
[xvi]  
  可以看出，杂剧中总折数最多的是《四声猿》，共 10 折，这并未超出祁
氏《剧品》中 11 折的上限。而定为传奇的作品，折数都在 11 折以上，同时，
































  [ii] 参见董每戡《说“杂剧”》，《说剧–––中国戏剧史专题研究论
文集》第 170 页，人民文学出版社，1983 年版。关于宋元杂剧的情况，胡忌的
《宋金杂剧考》，古典文学出版社 1957 年版。  
  [iii] 见《南村辍耕录》卷 25《院本名目》。  





1997 年版。  
  [v] 同 1。  
  [vi] 王文才《元曲纪事》“总评”亦引，人民文学出版社 1985 年版。 
  [vii] 《少室山房笔丛》卷 25《庄岳委谈》卷下。  
  [viii] 同 1。  
  [ix] 参见黄天骥《元杂剧的杂及其审美特征》，《文学遗产》1998 年 3
期。  
  [x] 《野获编》卷 25 谓“四节、连环、绣儒之属出于成宏间，稍为时所
称。”则《四节记》为成宏（弘）作品。  
  [xi] 杨慎和许潮都有写作《泰和记》的记载，现存作品属于谁，仍无充
分资料说明。  
  [xii] 见《沈璟集》下卷第 925 页。徐朔方辑较，上海古籍出版社 1991
年。又，茗柯生为湖州乌程人凌义渠（1593—1644）之别号。  
  [xiii] 在 1957 年 12 月版的《插图本中国文学史》中，郑振铎仍持此观
点。  








  [xv] 周贻白就把《泰和记》称为“杂剧式的传奇”。见《中国戏剧史长
编》第 358 页，人民文学出版社 1960 年。  
  [xvi] 此处对剧作“出”还是“折”的标明是根据原刻本而定，而这种
不同也可看出作者是把剧作当为杂剧还是传奇来写作的。  
  [xvii] 在清代戏曲的著目方面，邓长风也表达了同样的看法，参见
《〈中国古典戏曲序跋汇编〉简评–––兼谈清代曲家曲目著录的若干问
题》，《明清戏曲家考略续编》，上海古籍出版社 1997 年。  
 
  注：发表于《文艺研究》2000 年第 1期。 
 
